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Instrucció 4/2019, sobre les responsabilitats en les matèries 
regulades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern  
 
 
Per Resolució de data 29 de juny de 2015 es van atribuir a la persona que 
ocupa el càrrec de secretari general les competències derivades de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (En endavant la Llei). 
 
Aquesta Llei recull diferents tipologies de responsabilitats que, tot i l’atribució 
de la competència abans esmentada, cal assignar entre els àmbits de la UAB. 
 
Aquesta instrucció té per objecte la regulació de la distribució de 
responsabilitats en les matèries regulades per Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així 





- Informació pública: la informació elaborada per la UAB i la que té en el 
seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les 
seves funcions. 
- Publicitat activa: el deure de fer públics, d’ofici, els continguts 
d’informació pública que determina la Llei. 
- Unitat d’informació: l’àmbit encarregat del seguiment de la publicació de 
la informació pública requerida per la Llei i del procediment de resolució 
de les sol·licituds d’accés a informació pública. 
- Unitat directiva: cada àmbit que configura l’Equip de Gerència, d’acord 
amb l’organigrama gerencial, només als efectes de transparència. 
- Interlocutor: responsable de la informació pública que li sigui atribuïda. 




2. Òrgans responsables: 
 
Els òrgans responsables del compliment dels deures i les obligacions 
establerts per la Llei són la rectora, el secretari general i el gerent, a més dels 
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3. Funcions de la Secretaria General: 
 
La Secretaria General assumeix les funcions d’informació establertes en la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
La persona que ocupi el càrrec de secretari general és la responsable del 
compliment dels drets i deures establerts a la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
4. Nivells d’atribucions en matèria d’informació pública: 
 
- L’Oficina de Coordinació Institucional és l’àmbit al qual s’atribueix la condició 
d’unitat d’informació, a través de la qual la Secretaria General exerceix les 
funcions d’informació. 
 
- Les unitats directives corresponen a l’Equip de Gerència i són responsables 
dels àmbits d’informació pública. 
 
- Els interlocutors són els responsables de la informació pública designats en 
coordinació amb la unitat directiva corresponent. 
 
 
5. Responsabilitats per nivell d’atribucions: 
 
- L’Oficina de Coordinació Institucional, com a unitat d’informació, té les 
responsabilitats següents: 
 
a) Coordinar el procediment de gestió, tramitació i resolució de les 
sol·licituds d’accés a la informació pública, de conformitat amb la 
Instrucció 1/2015 sobre el procediment de resolució de les sol·licituds 
d’accés a informació pública, donant trasllat de les sol·licituds a les 
unitats directives que corresponguin per raó de la matèria. 
b) Proposar el procediment de tramitació per a la publicació de la 
informació pública. 
c) Difondre les informacions i novetats en relació amb l’accés a la 
informació pública i la transparència, en general. 
d) Fer el seguiment dels continguts publicats en relació amb 
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e) Fer el seguiment de l’actualització de la informació publicada en el 
portal de transparència. 
f) Aplicar el sistema de seguiment i avaluació del Portal de transparència. 
g) Vetllar per la millora contínua en matèria de transparència. 
 
- Les unitats directives tenen les responsabilitats següents: 
 
a) Identificar els interlocutors del seu àmbit que han de ser els 
encarregats de donar compliment als requeriments de publicació activa 
de la informació pública i proposar l’atribució de responsabilitats a la 
persona que ocupi el càrrec de secretari general. 
b) Coordinar la seva xarxa d’interlocutors en matèria de transparència. 
c) Proposar al Grup de treball de transparència els apartats a incloure en 
el Portal de transparència per tal de publicar la informació requerida 
en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
d) Establir els criteris referents a la informació que s’ha de publicar en 
cadascun dels apartats del portal de transparència del seu àmbit. 
e) Vetllar per l’homogeneïtat de la informació corresponent al seu àmbit i 
pel seu correcte manteniment i actualització. 
f) Vetllar per la integritat i la veracitat dels continguts publicats. 
g) Difondre les informacions relaciones amb transparència a les unitats 
dependents. 
h) Col·laborar amb l’Oficina de Coordinació Institucional per resoldre les 
sol·licituds d’accés a la informació pública que li correspongui per raó 
de la matèria. 
i) Demanar la informació corresponent a les sol·licituds d’accés a 
informació pública a qui pertoqui dins la seva xarxa d’interlocutors i 
trametre-la a l’Oficina de Coordinació Institucional dins del termini 
establert. 
 
- Els interlocutors tenen les responsabilitats següents: 
 
a) Publicar la informació que determini la seva unitat directiva. 
b) Garantir la integritat i la veracitat dels continguts publicats. 
c) Mantenir actualitzada la informació publicada. 
d) Facilitar la informació requerida per part de la seva unitat directiva en 
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6. Àmbits d’informació pública: 
 
Els àmbits d’informació pública a incloure en el portal de transparència i les 
corresponents unitats directives responsables són els següents: 
 
- Organització institucional 
- Docència 
- Recerca i Transferència 
- Persones 
- Informació econòmica 
- Contractació pública 
- Participació i bon govern 
- Dret a l’accés a la informació pública 
 
 
7. Distribució de responsabilitats en matèria d’informació pública a 
publicar en el portal de transparència: 
 
El Portal de transparència pot incloure altres informacions addicionals a les 
establertes en la Llei 19/2014, sempre que la unitat directiva responsable 
consideri que són d’utilitat per als usuaris. 
 
La distribució de responsabilitats de les obligacions entre les unitats directives 
i els seus respectius interlocutors es recullen en l’annex d’aquesta instrucció. 
 
Aquesta distribució es configura com de transformació i adaptació permanent 
per adequar-se a noves necessitats i elements de millora del propi Portal de 
Transparència. A aquests efectes l’annex d’aquesta instrucció serà revisat 
anualment pel Grup de treball de transparència per a la seva actualització. 
 
 
8. Configuració de les xarxes d’interlocutors: 
 
Cada unitat directiva ha de configurar la seva xarxa d’interlocutors, de 














































































































































































































































































































































































































Àmbit Apartat Unitat directiva Interlocutor responsable
Relació de llocs de treball del Personal 
Acadèmic laboral i funcionari ‐ Plantilla de 
professorat
Vicegerència de Persones, 
d'Organització i de Serveis
Àrea de Personal Acadèmic
Relació de llocs de treball del Personal 
d'Administració i Serveis (PAS)
Vicegerència de Persones, 
d'Organització i de Serveis
Àrea de Personal 
d’Administració i Serveis
Relació dels llocs ocupats per personal 
professional adscrit pels adjudicataris de 
contractes signats amb l’Administració
Gerència Gerència
Retribucions del PAS Vicegerència de Persones, 
d'Organització i de Serveis
Unitat de Nònimes ‐ Àrea de 
Personal Acadèmic i de 
Nònimes
Retribucions del PDI Vicegerència de Persones, 
d'Organització i de Serveis
Unitat de Nònimes ‐ Àrea de 
Personal Acadèmic i de 
Nònimes
Retribucions dels membres del Govern Vicegerència de Persones, 
d'Organització i de Serveis
Àrea de Personal 
Acadèmic/Àrea de Personal 
d’Administració i Serveis
Recerca i transferència
Finançament de la recerca Vicegerència de Recerca Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació
Les xifres bàsiques de la recerca Vicegerència de Recerca Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació
Producció científica Vicegerència de Recerca Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació
Tràmits i gestions
Tràmits i gestions Gerència Oficina de Coordinació 
Institucional
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